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论 文 摘 要 
 
论 文 摘 要 
 
中国联通的 CDMA 发展一直是业内关注的问题，2002 年中国联通
CDMA 用户突破 700 万户，这一事件被评为 2002 年中国电信市场的一大热
点。2003 年中国联通又新增用户 1189 万，2004 年中国联通 CDMA 用户







法，以中国联通的 CDMA 业务为研究对象，系统探讨其 CDMA 业务的发展
战略问题。 
全文分为三章。在第一章，作者简要概述和讨论 CDMA 业务及其存在
的问题。在第二章，作者分析了 CDMA 业务的内外部环境，并应用 SWOT
分析 CDMA 的优势、劣势、机会和威胁，然后提出 CDMA 业务的  发展战
略。在第三章，作者重点探讨如何通过发挥 CDMA1X 技术优势和发展增值
业务，提高联通 CDMA 的竞争力。 
通过研究，作者认为：中国联通应该抓住独家经营 CDMA 业务的有利
机会，充分发挥 CDMA 的优势，尤其是 CDMA1X 技术独特的业务优势，通





















The development of China Unicom’s CDMA has been an issue paid close 
attention to by the trade in all the time. Its CDMA users have topped 7 million by 
the end of 2002, which was chosen as a great focus incident in 2002 in Chinese 
telecom market. In 2003, the quantity of China Unicom’s CDMA users has newly 
increased 11,890,000 and is up to more than 20 million totally in 2004, which has 
made it become the second largest CDMA operator in the world following the 
Verizon.wire-less in U.S.A. However, in the surge of number of users, problems 
also rise, such as the drops of user's quality, loyalty, and the rise of leaving rate 
from the net, etc. In the situation that the granting of the license of 3G is urgent 
day by day on the one hand, and that strong rivals attack on the other hand, how 
to seize the opportunity to make the most advantage of our enterprise, how to 
increase users at a continuously high speed, how to develop high-quality users, 
how to improve users’ quality, how to keep users from leaving the net, and how 
to get ready for 3G, are becoming China Unicom’s great issue for its 
continuously healthy development.——Strategy for the development of CDMA. 
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功，全球目前的 CDMA 用户超过 2 亿，而 3G 的 CDMA 用户数量已经超过
了 1.17 亿，CDMA 成为通信发展的主流，甚至以 GSM 为主的欧洲运营商，
由于面临竞争压力，也纷纷转向 WCDMA。CDMA 在韩国的发展更取得了
巨大 成功，它使韩国国内的手机厂商获得快速发展，取得巨大的规模经济
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随着 2002 年联通 CDMA 用户突破 700 万户，2003 年新增 CDMA 用户 
1189 万，2004 年中国联通 CDMA 用户数量累计达到 2000 多万户，成为
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第一章  中国联通及其 CDMA 发展概述 
 
第一节  中国联通发展历程和面临问题 
 
一、中国联通的发展历程 
成立于 1994 年 7 月 19 日的中国联通是中国电信改革与竞争的产物。公
司主营移动通信业务，是中国电信业第二大运营商。2004 年底，中国联通拥
有总资产 2050 亿元，净资产 454.4 亿元，用户数 11208.1 万户，实现主营
业务收入 707.4 亿元，EBITDA（息税前利润、折旧、摊销）270.1 亿元，净
利润 24.7 亿元。 
“中国联通从诞生之日起，就担负着打破电信垄断的责任，要完成这一
历史使命，就必须成为与对手旗鼓相当并独具特色的竞争主体。”（信产部一
负责人语——脚注表示）。成立之初，中国联通的资本金仅 13.4 亿，从 1995
年 7 月 19 日开始经营 GSM 数字移动电话至今，用户数量持续增长，通信业
务稳步发展，并成功通过资本市场融资发展新业务。1998 年 10 月 8 日，中
国联通用户数突破 100 万，到了 2003 年 12 月 1 日，用户突破 7000 万。成
立至今，中国联通先后开通了互联网业务、数据业务（互动视界、神奇宝典、
彩 E、定位之星、掌中宽带及联通在信六大业务品牌），兼并国信寻呼业务，
使联通公司成为在国内唯一具备经营综合电信业务的运营商。2000 年 6 月
21 日，中国联通在境外发行股票，并在美国纽约、香港联交社同时上市；2002
年 10 月 9 日，中国联通在境内发行股票并在上海交易所上市。至 2003 年底，
中国联通实现公司核心业务整体上市，成功地通过资本市场实现融资，资产
增加到 2050 亿元，增长 150 多倍；手机用户逼近亿户大关；市场份额从 1.1%
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增长 65 倍。 
总的来说，中国联通历经 10 年的艰苦努力，已经成为中国电信业的重





（3）市场竞争阶段（2002-2005）：开通 CDMA 业务，降价争夺市场。 
 














































2000 1128.29 581.08 236.92 15.57 109.57 1900.1 148.69 6.2% 35.77 286.38 68.39 171.42 
2001 1279.06 625.12 293.93 16.71 135.26 2703.2 13.36 7.58 24.06 37.82 23.45 42.26 
2002 1225.8 668.76 405.7 19.48 186.3 4311.4 -4.16 6.98 38.03 2.45 37.73 202.30 
2003 1500.5 690.04 598.0 23.30 248 8083.3 73.68 3.18% 47.40 -48.97 33.12 87.49 
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根据 2002 年信息产业部 公布，当年第三季度末我国移动电话用户达到
1.9 亿，其中：中国联通的用户数量为 0.6 亿，中国移动的用户数量为 1.3 亿，
中国联通的市场份额为 30%，但利润仅为整个移动市场的 10%左右；2002
年中国移动的利润较 2001 年增长 17%，而联通由于大规模的 CDMA 手机摊
销，利润增长还只为 16.6%，从绝对数上远远落后于中国移动，根本没有改
变其与竞争对手的差距。表 2 是 2000-2002 年中国联通和中国移动主要财务
指标。 
 
表 2：中国联通和中国移动 2000-2002 年主要财务指标对比 
联通 移动 指  标 
2000 2001 2002 2000 2001 2002 
总资产(亿元)  1128.29 1279.06 1225.8 3744.26 3736.3 4416.63 
净资产(亿元) 581.08 625.12 668.76 3518.82 3557.77 4001.08 
业务总收入(亿元) 236.92 293.93 405.7 649.84 1003 1286 
EBITDA 109.57 135.26 186.3 375 602.7 773.1 
净利润(亿元) 15.57 16.71 19.48 180 280 327 
EBITDA/总收入 0.46 0.46 0.47 0.58 0.60 0.60 
资产负债率(%) 45.5 45.5 45.5 6.0 4.8 9.4 
流动比率 2.10 1.73 0.70 0.61 2.84 1.28 
 
从营业收入和利润的增长来看，2004 年，中国移动公司的营运收入达到
人民币 1,377.9 亿元，较上年同期增长 17.9%；公司净利润达到人民币 289
亿元，折合 34.9 亿美元，较上年同期的人民币 262 亿元比增 10.3%；同期相
比，中国联通同期的运营收入由上年的人民币 598 亿元上升至人民币 707 亿
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EBITDA 利润率 38.2%；（3）中国联通的 ROE（净资产收益率）5.4%  ROA
（总资产收益率）5.2%。 
从资产使用效率看，（1）中国联通的总周转天数 750 天；（2）中国联通






一定的用户群，但尚未达到中国联通发展 CDMA 的初衷，CDMA 的发展战
略问题仍旧是中国联通发展的首要问题。 
 









现了 CDMA 的价值。选择 CDMA ，是因为中国联通不论在 GSM 网络上如
何下功夫，与具有先天优势的中移动相比，永远都只能是市场的跟随者，“看
人眼色”。选择 CDMA，有可能使中国联通在移动技术转向第 3 代的时候，
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优势不仅在于其通信质量，更在于其无线宽带的数据增值业务。因此在新旧
世纪交接的 2000 年底，CDMA 项目成为中国联通实现差异化战略的主要组
成部分，CDMA 技术成为中国联通突破市场“围城”的工具，CDMA 真正
地注入了联通的血脉。 
从 2002 年中国联通 CDMA 用户突破 700 万户，到 2003 年新增用户 
1189 万，到 2004 年中国联通 CDMA 用户数量累计达到 2000 多万户，成
为继美国 Verizon.wire-less 公司之后的全球第二大 CDMA 运营商……中国






二、当前中国联通 CDMA 业务发展的情况和面临问题 




CDMA 移动电话业务由上年同期亏损 5.7 亿元转为盈利 5000 万元，CDMA
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优势和开展增值服务入手，制定中国联通的 CDMA 发展战略。 
 













比较，借鉴国际上其他 CDMA 通信运营商的经验后，选择出 CDMA 的战略
发展方向——CDMA 的 1X 优势业务，从而提出了以 CDMA 1X 业务为主，
辅助以综合业务，提高网络质量和服务水平为保证的战略实施方案。 
二、本文研究的主要意义 
CDMA 业务 在全球各地的发展状况不一，而在 GSM 业务处于主导地
位的市场上发展 CDMA 业务的先例就更少，尤其由一个公司来同时发展
GSM 和 CDMA 业务则更鲜有先例可循，因此对于中国联通发展 CDMA 业
务必须靠自己在市场实践的基础上不断的摸索总结，本文研究主要意义就在
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第二章  中国联通 CDMA 业务的 SWOT 分析 
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